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5 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Anmerkungen: 2: erstes I erhöht.
Übersetzung: Attus, Sohn des Oico hat der erhabenen Victoria das Gelübde gerne und wie es die
Göttin verdient hat eingelöst.
Kommentar: Der einheimische Kelte, wobei Oico noch ohne Parallelen ist, Attus hingegen ein
häufiger Name auf Lallwortbasis für Vater, weihte den Altar.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor vollständig erhalten. Der rechteckige Aufsatz hat Pseudoakrotere.
Maße: Höhe: 92 cm
Breite: 42 cm
Tiefe: 30 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 6 cm, Zeile 2: 5,5 cm, Zeile 3: 4,5 cm, Zeile 4-5: 4 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Deutschfeistritz
Fundort (modern): Kugelstein (http://www.geonames.org/3335274), Deutschfeistritz
Geschichte: 1887 auf dem Kugelstein (Bez. Graz-Umgebung) im Bereich des Heiligtums gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Lapidarium, Inv.Nr. 192
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